

























　限局性学習症／限局性学習障害（learning disorder / specific learning disorder：以下，LD）は，読み・書き・計
算という基本的な学業的スキルの習得に関する認知機能の障害であり，その背景として先天的な脳機能異常が指摘さ
れている（関, 2017）。DSM-5では，LDのうち読字の障害として，読字の正確さや流暢性の問題と読解力の問題の２
つを挙げている（American Psychiatric Association, 2013）。このうち，単語の読みの正確さや流暢性に問題がある
ものを発達性読み書き障害／発達性ディスレクシア（developmental dyslexia：以下, DD）という。DDでは，文字
















































































視覚的情報処理課題として，立方体図形の模写，Ray-Osterrieth Complex Figure Test（ROCFT）の模写，直後再
生，30分後再生，Matching Familiar Figure Test（MFFT）を実施した結果，視覚的記憶力の低下が認められた。
　音韻意識に関するアセスメントを実施した事例は２ケースであった（村上，2018；蔦森ら，2009）。蔦森ら（2009）
では，日本語での音韻意識課題が実施され，その結果，日本語での音韻意識に問題は認められなかった。一方，村上
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＊ Clinical Psychology, Health Care and Special Support Education
A Brief Review of the Literature on English Interventions 
for Students With Learning Disabilities in Japan
Kayo IWAMOTO＊
ABSTRACT
The current study reviewed previous research on English interventions for students with learning disabilities in Japan. 
Seven previously published studies in Japanese academic journals were selected on the basis of the criteria I set.  The grade 
range of the subjects was from fourth grade to ninth grade.  The training was conducted individually or in teams and small 
groups.  The training methods used were the phonics approach, multi-sensory structured language approach, and matching 
to sample.  There is a need for future research that includes investigation of reading and writing interventions for all 
students, including those with learning disabilities in English classrooms of regular elementary schools in Japan. 
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